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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201910215101 AL HABIB GALIH SISWOYO H H H H H H H H H H A A H H H H 
2 201910215113 NUSANTARA AJI SRI GAUTAMA H H H H H H H H H H H H H H H H 
3 201910215104 FISCAL WAHYU UTAMA H H H H H H H H H H A H H H H H 
4 201910215122 GUSTI DARMA PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H 
5 201910215105 RAFI HIBATULLAH AL MATIN H H H H H H H H H H H H H H H H 
6 201910215089 PUSPA JUVITA H H H H H H H H H H H H A A H H 
7 201910215091 MIGUEL SITEPU H H H H H H H H H H H H H H H H 
8 201910215106 CANDRA HAFIZH SARDIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H 
9 201910215103 ZAID TEGAR WASKITO H H H H H H H H H H H H H H H H 
10 201910215084 OKTY EKA WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H H 
11 201910215119 MUHAMMAD ILHAM NUR SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H 
12 201910215118 TAUFIK ABDUL RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
13 201910215111 RIZKI RAHMAN FACHREZI H H H H H H H H H H H H H H H H 
14 201910215135 AJI PRASTIO H H H H H H H H H H H H A H H H 
15 201910215100 LUTHFI FADLURROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
16 201910215099 MUHAMAD GIFARI H H H H H H H H H H H H H H H H 
17 201910215129 RISKI ADITIA H H H H H H H H H H H H H H H H 
18 201910215093 RIFKY SEPTIAN AL HAZMI H H H H H H H H H H H H A H H H 
19 201910215112 NUGRAHA ISNAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
20 201910215110 M. HAFIZH FADILLAH ISWINIRWANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
21 201910215121 RAHDINAL LUKMAN H H H H H H H H H H H H A A H H 
22 201910215092 ZIDAN MUBAROK H H H H H H H H H H H H A A H H 
23 201910215128 ANGGA PRINANDAR H H H H H H H H H H H H H H H H 
24 201910215086 IMAM SYAHRONI H H H H H H H H H H H H A H H H 
25 201910215126 ZIDNI H H H H H H H H H H H H H H H H 
 
26 201910215133 MUHAMAD RIZKI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H A H H 
27 201910215116 JAYA WIJAYA H H H H H H H H H H H H H H H H 
28 201910215134 RENDY TRI HIDAYATULLOH H H H H H H H H H H H H H H H H 
29 201910215117 GALIH NOVAL AJI PRAKOSO H H H H H H H H H H H H H H H H 
30 201810215302 RIYAN RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
31 201810215283 MUKHAMMAD TOHIR H H H H H H H H H H H H H H H H 
32 201610215081 RADEN DWI CAHYANTO H H H H H H H H H H A A A H H H 
33 201810215282 MUHAMAD MUIZ FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H H 
34 201810215295 WAHYU RIZKI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
35 201810215103 RYAAS AMARTA A A A A A A A A A A A A A A A A 
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Formulasi Program Linier dan 
Solusi Grafikal 
 



















Solusi Grafikal dan Bentuk 
Standar Program Linier 
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Metode Big M dan Dua Fase 
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Big M {Bahas Ulang) dan 
Persiapan UTS 
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Pendalaman Materi Dua Fase 
 



















Model Transportasi -1 
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DISKUSI           √   

















Review Analisis Sensitivitas 
dan Model Transportasi 
 



















Review Materi Persiapan UAS 
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Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
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KAMUS,  05/11/2020 
08.00 – 10.00 
120 MENIT 
SEMESTER/KELAS : III/3A2  SIFAT  : OPEN BOOK 
DOSEN : HELENA SITORUS, ST., MT.  JUMLAH SOAL : 2 




Sebuah  perusahaan  elektronik  memproduksi tape  recorder dan amplifier  yang 
prosesnya dilakukan di 2 stasiun kerja, yaitu perakitan dan pengetesan. Setiap unit tape 
recorder memerlukan 5 jam perakitan dan 3 jam pengetesan,  sedangkan setiap unit 
amplifier memerlukan 3 jam perakitan dan 4 jam  pengetesan.  Waktu  yang tersedia  di  
departemen  perakitan  adalah 30  jam/minggu   sedangkan  di departemen   pengetesan  
adalah  24  jam/minggu. Kontribusi  profit  dari  tape recorder adalah $ 60/unit, dan  
dari  setiap  unit  amplifier  adalah  $ 40 
a. (Score 30).Formulasikan persoalan di atas ke dalam bentuk program linier 
b. (Score 30). Hitunglah banyaknya masing-masing tape recorder dan amplifier 
yang diproduksi untuk mendapatkan profit yang maksimum dengan metode 
grafik atau simplex 
2. (Score 40). Hitunglah solusi optimum Program Linier di bawah ini dengan 
menggunakan metode Big M atau Dua Fase :     
Maksimum  Z   =   X1  + X2 
             d.k.            2X1 +  X2   ≥   3 
                               3X1 + X2  ≤   7/2 
                                               X1 + 2X2  ≤  1 
                                   X1, X2 ≥ 0 
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08.00 – 10.00 
120 MENIT 
SEMESTER/KELAS : III/3A2  SIFAT  : BUKA BUKU 
DOSEN : HELENA SITORUS, ST., MT.  JUMLAH SOAL : 2 
       
 
1. Perusahaan elektronik membuat 3 jenis produk yaitu A,B. dan C. Keuntungan penjualan 
produk A per unit adalah  $ 5, jenis B per unit adalah $ 3, dan produk C per unit adalah     
$ 2. Sumber yang terbatas adalah luas lantai dan tenaga kerja. Produk A memerlukan luas 
lantai 5 unit dan 5 unit tenaga kerja. Produk B memerlukan 2 unit luas lantai dan 4 unit 
tenaga kerja. Sementara produk C memerlukan 5 unit luas lantai dan 9 unit tenaga kerja. 
Luas lantai yang tersedia adalah 25 unit dan tenaga kerja yang tersedia adalah 30 unit. 
Perusahaan  tersebut akan menentukan jumlah masing-masing produk yang akan dibuat 
untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. 
a. (Score 20). Formulasikan persoalan di atas ke dalam bentuk program linier 
b. (Score 30. Hitunglah jumlah masing-masing produk A,B,C yang dibuat untuk 
memperoleh keuntungan maksimum dengan metode simpleks. 
c. (Score 15) . Tentukan interval perubahan profit setiap unit produk B tanpa mengubah 
solusi optimal. 
2.  (Score 35) Sebuah komoditas dikirim dari 3 jenis gudang ke 3 jenis pasar. Adapun 
biaya pengiriman per unit, kapasitas setiap gudang, dan permintaan setiap pasar, 
dinyatakan dalam tabel berikut ini.  
 
Dengan menggunakan solusi 
awal dengan metode NWCR 
atau LCR atau VAM, tentukan 
solusi optimum pengiriman 
barang dari setiap gudang ke 
setiap pasar agar diperoleh 
biaya pengiriman yang 
minimum dengan metode 
stepping stone atau uv 
multiplier 
Gudang Pasar Kapasitas  
I II III 
A 4 7 6 40 
B 3 5 3 60 
C 5 10 9 50 
Permintaan 30 20 100  
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08.00 – 10.00 
120 MENIT 
SEMESTER/KELAS : III/3A2  SIFAT  : BUKA BUKU 
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: Helena Sitorus, ST, MT 
NAMA MK : Penelitian Operasional I SKS : 3 NID : 021503029 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201610215081 RADEN DWI CAHYANTO 16 13 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 81.25 25.00 70.00 55.00 56.00 C 
2 201810215103 RYAAS AMARTA 16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E 
3 201810215282 MUHAMAD MUIZ FAUZI 16 16 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 55.00 60.00 66.00 B- 
4 201810215283 MUKHAMMAD TOHIR 16 16 70.00 65.00 0.00 0.00 0.00 100.00 68.00 50.00 50.00 59.00 C 
5 201810215295 WAHYU RIZKI RAMADHAN 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 55.00 70.00 72.00 B+ 
6 201810215302 RIYAN RAMADHAN 16 16 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 55.00 50.00 61.00 C+ 
7 201910215084 OKTY EKA WULANDARI 16 16 85.00 90.00 0.00 0.00 0.00 100.00 88.00 80.00 80.00 84.00 A 
8 201910215086 IMAM SYAHRONI 16 15 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 45.00 68.00 66.00 B- 
9 201910215089 PUSPA JUVITA 16 14 85.00 90.00 0.00 0.00 0.00 87.50 88.00 90.00 80.00 85.00 A 
10 201910215091 MIGUEL SITEPU 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 55.00 75.00 74.00 B+ 
11 201910215092 ZIDAN MUBAROK 16 14 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 87.50 75.00 55.00 75.00 70.00 B 
12 201910215093 RIFKY SEPTIAN AL HAZMI 16 15 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 93.75 75.00 55.00 75.00 71.00 B 
13 201910215099 MUHAMAD GIFARI 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 55.00 75.00 74.00 B+ 
14 201910215100 LUTHFI FADLURROHMAN 16 16 75.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 55.00 65.00 69.00 B 
15 201910215101 AL HABIB GALIH SISWOYO 16 14 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 87.50 85.00 50.00 70.00 69.00 B 
16 201910215103 ZAID TEGAR WASKITO 16 16 90.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 88.00 55.00 75.00 74.00 B+ 
17 201910215104 FISCAL WAHYU UTAMA 16 15 90.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 88.00 65.00 70.00 74.00 B+ 
18 201910215105 RAFI HIBATULLAH AL MATIN 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 50.00 70.00 70.00 B 
19 201910215106 CANDRA HAFIZH SARDIANTO 16 16 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 50.00 75.00 72.00 B+ 
20 201910215110 M. HAFIZH FADILLAH ISWINIRWANSYAH 16 16 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 50.00 70.00 70.00 B 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201910215111 RIZKI RAHMAN FACHREZI 16 16 90.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 88.00 60.00 75.00 76.00 A- 
22 201910215112 NUGRAHA ISNAN 16 16 65.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 68.00 45.00 55.00 59.00 C 
23 201910215113 NUSANTARA AJI SRI GAUTAMA 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 55.00 75.00 74.00 B+ 
24 201910215116 JAYA WIJAYA 16 16 85.00 90.00 0.00 0.00 0.00 100.00 88.00 50.00 75.00 73.00 B+ 
25 201910215117 GALIH NOVAL AJI PRAKOSO 16 16 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 50.00 68.00 69.00 B 
26 201910215118 TAUFIK ABDUL RAHMAN 16 16 85.00 90.00 0.00 0.00 0.00 100.00 88.00 75.00 75.00 80.00 A 
27 201910215119 MUHAMMAD ILHAM NUR SAPUTRA 16 16 85.00 90.00 0.00 0.00 0.00 100.00 88.00 50.00 65.00 69.00 B 
28 201910215121 RAHDINAL LUKMAN 16 14 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 87.50 73.00 50.00 55.00 60.00 C+ 
29 201910215122 GUSTI DARMA PRATAMA 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 60.00 75.00 75.00 B+ 
30 201910215126 ZIDNI 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 80.00 80.00 83.00 A 
31 201910215128 ANGGA PRINANDAR 16 16 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 50.00 75.00 72.00 B+ 
32 201910215129 RISKI ADITIA 16 16 90.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 88.00 50.00 78.00 74.00 B+ 
33 201910215133 MUHAMAD RIZKI RAMADHAN 16 15 90.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 88.00 55.00 78.00 75.00 B+ 
34 201910215134 RENDY TRI HIDAYATULLOH 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 55.00 75.00 74.00 B+ 
35 201910215135 AJI PRASTIO 16 15 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 55.00 75.00 73.00 B+ 
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